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Karoll Sevilla fue la invitada especial a este espectáculo que se realizó por primera vez en el Centro de 
Convenciones Puerta de Oro
 Los niños disfrutaron un fin de semana de Carnaval que comenzó con un Paco Paco familiar el sábado y finalizó con la coronación de los reyecitos
Carnaval de Barranquilla S. A. S., ofreció por primera vez un evento 
de talla internacional para los 
pequeños carnavaleros en el 
centro de convenciones Puerta 
de Oro, que abrió por primera 
vez sus puertas para que miles 
de chicos disfrutaran una tarde 
De maravilla en la Lectura de 
Bando y Coronación de los Reyes 
del Carnaval de los Niños Isabella 
Chacón y Cesar De la Hoz, gracias 
a la magia de los cuentos de 
hadas y la participación de la 
estrella de Disney Karoll Sevilla, 
que cantó sus éxitos con todos los 
asistentes.
En el espectáculo participaron 
450 niños integrantes de grupos 
de danzas, comparsas y escuelas 
de danza que hacen parte del 
Carnaval de Barranquilla y de 
los diferentes municipios del 
Atlántico. 
Los Reyes del Carnaval de los 
Niños lucieron diseños creados 
por las estudiantes de último 
semestre de la Escuela de Diseño 
de Modas y Alta Costura de la 
Universidad Autónoma del Caribe.
